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' E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ, 
AVG.a PORTAR DE 1/ANGEL, 2 
Tcléfon 10796 
B A R C E L O N A 
- : - F O R A D E B A R C E L O N A 
PREUS DE SUBSCRIPCIÓt 
ESPANYAt trimestre 3 Peueíei 
ESTRANGER: trimestre 5 Pesseíes 
Cal combatre el rumor destructiu. 
Cal combatre'l per tots els mitjans, 
car es l 'arma hipócri ta que esgri-
meix Venemic que tenim emboscat 
¿ins de casa. Per mitjá del rumor 
entra el pessimisme a moltes llars. 
La nova catastrófica és llavor de j e i -
xisme. Cal barrar-li el pas, d'una 
manera jerma i decidida, 
Els mitjans coercitius teñen no* 
mes una eficacia limitada, És tan 
difícil lluitar contra el rumor! S*in-
filtra pertot, com un gas emmetzi-
nador, i és en Va de barrar~li la 
porta. 
En dir aixó no volem dir que no 
s'hagin d'emprar els mitjans repres-
sius; res d ' a ixó , S'han d'exercir 
amb la m á x i m a energia, per tal 
d'assegurar la seva eficacia. 
Cal denunciar el qui escampa la 
ven derrotista, el qui s'inventa con-
jlictes, el qui diu que sap coses que 
mai no son agradables, el qui sosca-
va tra'idorament la justa confianga 
que el nostre pob lé té en els seus 
homes i en les seVes institucions, el 
qui Renga ¡lot damunt noms presti-
giosos, escudant-se amb 1'hipócrita 
((mhan dih). Cal empresonar els d i -
vulgador s del rumor destructiu, si 
no poden assenyalar d'on han tret 
les falsos noves. Pero, ho repetim, 
no n h i ha prou amb aixó. 
Ha mert davant Venemic, Bona-
ventura Durrut i , el ferm lluitador. 
Ha morí com moren els valents i els 
convenguts. La seva pé rdua ha es~ 
tat sentida per tot un poblé , sense 
distinció de banderies i matisos. 
Nosaltres, emoc ioná i s , Jes de les 
Postres columnes, retem homenatge 
a la memór ia del ferm lluitador, cai-
§ut víctima de la metralla enemiga, 
Per la causa de la llibertat. 
Cal dir la veritat en tots morñéñts 
i en totes les c i r cums tánc ie s . Les 
nebulositats en les noticies autorit-
zades, les Vaguetats en els comuni-
cáis oficiáis, engendren, fatalment, 
el rumor alarmista, en esser aprofi-
tades pels enemics del pable. 
Cal dir la veritat, per desagrada-
•AU.U I . - ' I. . — , i . 
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Com es neflexen les coses a Alemanya. 
ble que sigui. L a reacció sana del 
pob lé no s'ha fet esperar mai davant 
el contratemps o la contrarietat. Sa-
bent-se la veritat deis fets, l ' án im es 
trompa mil lor i tota exagerado es fa 
impossible. 
A questa veritat, ja es tracti de fets 
de guerra, d ' inc idéncies polí t iques 
0 d'actituds personáis , ens donar ía 
una visió exacta de la realitat del 
moment delicat que v iv im. A r a , no 
sabent les coses mes c/ue a mitges, 
els caps s'escalfen, i el dubte s'en-
senyoreix deis án ims i el poblé , el 
poblé que lluita posant en la lluita 
el cor i el pit , l i sembla anar a les 
palpentes. 
No volguem que hi hagi qui sen-
t i les angoixes del misteri, i es pre-
gunti, inquiet : qué deu passar ? No 
ho hem de voler. E l dubte fa mes 
feixisme que totes les propagan Jes 
reaccionarios. 1 si després palesem 
que tot el t rángol resta reduit a una 
tempesta en un got d'aigua, per qué 
no descorrer el vel i dir les coses pe í 
seu nom ? 
Llui tar contra el rumor derrotista 
es treballar per la causa del pob lé . 
1 el rumor no sempre és f i l l de la 
mala fe i enemic al régim, s iná que 
t a m b é , a vegades, és fruit de la ig-
norancia i de Iaexcessiva)) intell i-
gencia de molts ciutadans. 
Si acostumem el poblé a trobar la 
veritat en notes i informacionsj el 
rumor no t indrá rao J'esser i des-
apare ixerá per ell sol. 
V a l la pena de pensar-ho. 
"L'acord nipo-alemany no té altra finalitat que 
salvar la cultura i la civilítzacló cTEuropa." (Pa~ 
raules de Von Ribberstrop). 
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E L F U T U R H I M N E D E L M O N 
L'autor de " L a Internacional" 
Fierre Degeyter, Fautor del famós 
himne ((La Internacional», que can-
ten avui els obrers de tot el m ó n , 
ha restat fins fa poc, del tot oblidat. 
E l seu nom no era conegut i foren 
uns periodistes els qui, fa uns quants 
anys, el tragueren de r a n ó n i m en 
qué vivia . 
Era, segons les informacions pu-
blicades, «un vellet bigotut, de m i -
rada viva». V i v i a a Saint Denís , 
prop de Par í s , en una caseta humi l . 
Vestia americana de mecán ic , mo-
cador al coll , gorra i rellotge amb 
llarga cadena que l i penjava del 
trau de Tarmilla. Representava mes 
de 75 anys. Era francés, fi l l de fran 
cesos, encara que nascut a Gant 
El seu ofici : fuster. La seva afició • 
la mús ica . 
Des de petit conegué Taspror de 
les lluites proletáries, car el seu pare 
havia participat en la Revolució del 
1846, que Marx qualificá de «es-
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querdes que revelaren a través de 
l'escorxa de la societat burgesa, l'a-
bisme descobert pels proletaris, 
abisme capag d'englotir contirients 
sencers». Els pares de Degeyter ha-
crueren d'exiliar-se a Bélgica, i allí 
va néixer el qui despres havia de 
fer célebre el seu nom, escrivint 
]'himne deis opresos de la térra. 
Fill de treballadors manuals, gai-
rebé analfabets, Fierre, amb prou 
feines pogué aprendre de Uegir, tot 
treballant d'ebanista en una fábrica 
de Lille. De jove, lluitá a la Comun-
ne, i es trobá a punt d'ésser afuse-
liat, quan el próletariat fou, com 
digué Marx, «venfut pero no dér-
rotat» per les' forces unides de la 
burgesia i la soldadesca. Després es 
va consagrar plenament a la defen-
sa deis ideáis socialistes, deis seus 
companys de treballs i persecucions, 
de tots els qui eren victimes de la 
injusticia de les classes opressores i 
explotadores. Fou socialista, anti-
militarista, dreyfusista. Després, na-
turalment, comunista. 
Des d'infant sentí fonda afecció 
per la música, «molt més entusias-
me —segons ell— que per la fus-
teria». I afegia : «M'agradava can-
tar i deia la gent que no tenia la 
veu dolenta. Si bagues pogut edu-
car-la ! Pero aixó era, dissortada-
ment, un somni innaccessible.)) Va 
haver de renunciar a ésser cantant, 
pero aconseguí matricular-se en el 
Conservatori de Lille i allí, sense 
deixar l'ofici, va anar estudiant en 
les hores de lleure. «Pero, digué, 
mai no he deixat d'ésser obrer. Per 
aixó mai no he perdut la conscién-
cia de classe i he lluitat sempre en 
les Hieres del próletariat.» 
I per aixó, va escriure «La^lnter-
nacional». 
La va escriure el 1888, popularit-
zant-se tot seguit, sense que Degey-
ter se n'adones. Se'n va assaben-
tar en oir-lo cantar pels carrers de 
París a uns obrers que anaven a la 
feina. Per ell, va ésser un deis dies 
més felinos de la seva vida. 
L'any 1928, a Moscú, per tal de 
celebrar el 40e. ani ver sari de «La 
Internacional», va dirigir Forquestra 
davant el Govern rus. I el vell l lui-
tador recordava, emocionat, aquell 
rnoment suprem de la seva vida. 
«Allí hi havia Kalinin, Stalin, Ry-
kof, Buddienny... En acabar-se 
s'aproparen per tal de felicitar-me. 
•p-Bé—em va dir Stalin—. Molt bé. 
I m'apretá les mans.» 
p-La lletra de «La Internacional» — 
la partitura de la qual reproducida 
E l front mundial del cafitalisme. 
Els fnfants refugiáis a Barcelona 
Una iniciativa 
Son molts milers els infants que 
procedents de Madrid i altres llocs 
que sofreixen el flagell del feixis-
me, han estat acollits amorosament 
a Barcelona. Són molts milers i de 
totes les edats i condicions. 
La nostra ciutat, fidel a la seva 
íradició acollidora, els ha rebuts 
amb els bracos oberts, anhelosa que 
oblidessin, aquelles victimes inno-
cents de la barbarie feixista, les ho-
res d'angoixa i de terror passades. 
Asils, institucions benéfiques, fa-
mílies d'obrers, han rivaiitzat a o-
ferir ais infants refugiáis una llar 
de la primera edició, acompanya 
aqüestes ratlles— és de E. Pottier, 
un altre lluitador. 
El poblé ha fet seu l'himne. I des-
prés, quan el poblé ha sofert, l lui-
tat i triomfat, el calor de la seva 
lletra i de la seva música són part 
del poblé mateix. 
Avui , «La Internacional», . és 
l'himne de la classe obrera. Demá, 
será l'himne del món. 
En un demá en que no hi haurá 
«ni amos ni esclaus». 
cordial. Pero, no n'hi ha prou amb 
aixó, 
Són incomptables les famílies 
barcelonines que podrien teñir cura 
d'un d'aquests infants. Ho farien 
amb amor i bona voluntat i enmig 
deis, seus filis, el ciutadá veuria 
amb joia jugar i'exi'liat d'altres ier-
res. 
¿ Per qué no es donen facilitáis 
a dites famílies, que serien en nom-
bre considerable, per a portar a ter-
me la seva bona acció ? ¿ Qué ca-
l^n els deguts informes i assessora-
ments? No és tasca difícil. Peró 
estem segurs que, una invitació dis-
creta al veinat barceloní, perqué 
ajudés a fer més passadora la sitúa, 
ció d'aquests desventurats infants, 
seria acollida amb ¡joia i entusiasme. 
En molts pobles i ciutats catala-
nes, les famílies antifeixistes ja fan 
aquesta benemérita tasca. Cal que 
la capital de Catalunya no siguí 
menys que les referides localitats. 
E l Borbon s'ha interessat perqué 
Vaviado rebel no destruís Vex-Palau 
Reial. Es üeu que les cases deis po-
bres i els Hospitals, i les Bibliote-
ques i els Museus no l i interessen. 
Ho trobem molt natural. 
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El dilluns passat es va complir 
el X V l é . aniversari de l'assassinat 
d'aquell home bo, tot cor, que es 
deia Francesc Layret. Alorí cosit 
de bales de la gént de Ramón 
Sales, obeint ordres del repugnant -
Martínez Anido, per ésser amic i 
defenspr del proletariat. 
El Iseu nom gloríós, com a la llar-
ga llista de victimes del dretisme 
capitalista, es \ avui recordat amb 
respecte i senüment per un. poblé 
qufelluiía per la llibertat i 'la,justi-
ciar; els dos altíssims ideáis que 
inspiraren iota la seva vida. 
La,yrel, afectat des deüa seva pri-
mera infantesa d'una paralisi 'deis 
membres inferiors, sofria aquesta 
deficiencia física amb enteresa i sa-
na resignació. vSemblava com si tota 
I'energía, tot el vigor que mancava 
a les seves causes, s 'hagués acu-
mulat al sen cervell poderos. Ja 
d'infant, quan cursava el batxille-
rat, en unió de Lluís Companys, 
el seu amic entranyable en un col-le-
gi de da Rambla de Catalunya, pa-
lesá la seva intel-ligéncia. Essent 
estudiant de Dret en la nostra U n i -
versitat comencá la seva actuació 
política, i es destaca com a tempe-
rament inquiet i lluitador. Iniciant 
la trajeetória que no va abandonar 
mai en el transcurs de la seva vida, 
va fundar IVEscola Republicana)) 
entitat en la qual s'organitzaren els 
estúdiáhts liberáis i republicans, de 
la qual fon president, aplégant al 
seu entorn a Lluís Companys, 
Humbert Totrea, el plorat Pérenya, 
Josep M.a Espanya, Taüder, Pere 
Mies, Berroya, etc., etc. 
Éíl va organitzar aquell míting 
anticlerical celebrat a la Pla^a de 
Braus de la Barceloneia, que va a-
cabar a trets pels carrer, pero que 
va canviar la vida política barcelo-
nina, donant forta esbranzida a la 
causa republicana. 
L'any 1909 inicia una fonda pro-
paganda social i republicana. La 
seva actuació ferina i rectilínia, en 
aquelles agitades i corrents lluites 
socials, fou la d'un home recte i 
conven^ut. 
En temps de la Solidaritat Ca-
talana, Layret, que militava al par-
tit d 'Unió Republicana, amb Com-
panys, va seguir Salmerón. 
Mort aquest, desfeta la Solidari-
tat Catalana, Layret va seguir el 
rorrent república i catalanista, cons-
t iu i im, amb Sunyol, Coromines, 
Carner i Rissec el partit Unió Fede-
ral Nacionalista Republicana. Des^ 
fet aquest partit per error polític, 
Layret, amb Companys i MarceUi 
Domingo varen recollir el republi-
canisme tradicional, amb tendencia 
obrerista, i organitzaren el Partit 
Repúbl ica Cátala, d'acord amb Tor-
res, de Lleida, Santaló, de Girona, 
i altres personalitats. Més tard, va 
contribuir a la fundado i organit-
zació del famós diari revoluciona-
ri «La Lucha». Fou elegit diputat 
per Sabadell, en lluita contra la 
reacció coalitzada, «La Lucha)) va 
vi tire quatre anys i fou suspés de-
finitivament per ordre del Govern. 
Fou regidor per Barcelona i ac-
luá, amb encert, d'Alcalde acciden-
tal. 
lHome bo, cordial, el seu despatx 
éra obert a tothom, i per tal d'ésser 
útil al poblé, no regatejava cap sa-
r r i f i c i . 
Vingué el període de persecució 
de L'óTirérisme. Al domicili de 
Lluís Companys, qué el tenia al 
carrer de Sepülveda, es reunien gai-
rebé totes les vetlles, a més del qui 
és avui President de Catalunya, 
Francesc Layret i Salvador Seguí, 
i algunes vegades Angel Pestaña 
i Joan Casanoves. Aqüestes reu-
nions eren molt comentades i do-
naren lloc a incidéncies sindicáis, 
filies de la incomprensió per part 
de molts, de l'ideal d'organització 
1 justicia social que an i nía va Fran-
cesc Layret. 
iS'iniciá la criminal ofensiva del 
capital contra les organitzacions 0-
breres. iMartínez Anido feia assas-
sinar els obrers pels carrers de Bar. 
celona. 
1 un dia de tardor, fred i rúfol 
li toca el torn a Francesc Layret 
el defensor de l'obrer, Fapóstol d u' 
na causa justa. Caigué, un vespre" 
en sortir del seu domicili, situat al 
carrer de Balines, travessat per les 
bales assassines. Els agressors no 
respectaren la seva invalidesa. Al 
Dispensan de Sepúlveda morí, ^ 
bracos d'uns amics. 
Lluís Companys, exiliat a la Mo-
la, amb Barrera, Seguí, Amador 
Botella i altres, en asabentar-se de 
la tragedia, no pogué contenir unes 
llagrimes de dolor i unes paraules 
d'ira. 
—Covards ! Ja saben qué han 
fet, ja ! 
Mar t íneu AnidOj Vassassí d'en Layret. 
Layret era per a la reacció capi-
talista, el més formidable perill. I-1 
seva veu d'apóstol hauria agrugat 
al seu entorn les forces sindicáis sa-
nes i disposades a la lluita. No els 
convenia que visqués. I per aixo, 
el mataren. 
Avui , passats 16 anys, Francesc 
Layret viu encara en el cor del po-
blé. D'aquest poblé que lluita, i 0-
frena la seva sang, per tal de ven-
cer el repugnant feixisme, aquest 
feixisme que compta encara en̂  l̂ 5 
seves fileres amb Martínez Anido, 
l'assassí de Francesc Layret. 
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A n e c d o i a r i c i uta da 
•••r: 
Hom conta que quan Marcel-lí 
Domingo era a Tortosa, va organit-
zar una funció teatral, de la qual 
ell també fou l'empresari. 
La sort no el va acompanyar i a 
l'hora de comentar la representació, 
el local oferia un desconsolador as-
pecte. 
Pero a la taquilla hi havia un 
lletreret que deia : «No hay bille-
tes». Aixó va extranyar algú que féu 
a Domingo un curiosa pregunta... 
—Sí, home. El lletreret té rao. A 
la caixa no hi ha bitllets. Ni plata 
ni osntims. 
A la facultat de Medicina, un ca-
tedrátic, q.ue avui és al front, diri-
gint un hospital de sang, explicava 
com els noms deis tónics i recons-
tituents acaba ven gairebé tots en 
«ina.o (Exemple: fosfatina, nu-
cleína, etc.) 
— A veure... digué adregant-se a 
un alumne que avui és periodista... 
Esmentim un recpnstituent que aca-
bi en «ina»... 
—Gallina... fou la resposta. 
Recollir les frases célebres del Dr. 
S.f. seria un acabar mai. 
—Jo necessitó l'auto, digué en 
certa ocasió, perqué tinc tots els ma-
lalts «in extremis». 
Volia dir que els tenia endes bar-
riades extremes. 
—Ahir, varen entrar-iladres a la 
torre i. m'han deixat «incólume)). 
O sigui, que l i havien robat tots 
els coloms. 
—Ara dona gust, pero abans, tra-
vessar el carrer de Balmes era un 
•«via-CTucis». 
Amb la qual cosa indicava que 
calia creuar la vía... 
Aquests dies, a la Biblioteca de 
l^Ateneu, hi anava un senyor mes 
petit encara que el Dr. Mori. I ja 
es sabia. Demanava, indefectible-
ment, un tractat d'anatomia i V A . 
nuari Riera... 
Algú es va sentir ^ encuriosit per 
aquesta incongruencia. I es va de-
dicar a observar-lo. El llegidor més 
petit que el Dr. Mori estudiava el 
el tractat i s'asseia damunt l'Anua-
ri per tal d'arribar a la taula. 
Molís teatres barcelonins, des que 
TAjuntaínent fa t'reballar els seus 
funcionaris per la tarda es troben 
sense els acomodadors "-de sempre. 
Un deis que ara no actúa és aquell 
tan divertit, que quan el Comité de 
Control l i va preguntar quin carree 
exercia en el teatre, va respondre 
que era «perit installador». 
Ara el trobareu a la Casa Gran 
omplint rebuts. 
En Lluhí i Rissec, pare d en Llu-
hi i Vallescá, era home de poca pa-
ciencia. Certa vegada va anar a un 
Jutjat per tal de declarar i 1'oficial, 
que no el coneixia, l i va adregar 
unes quantes preguntes amb to sec, 
sense ni aixecar els ulls del paper. 
—Nombre ? 
En Lluhí va dir el nom, un xic 
molestat. 
—Edad? 
L'amoscament va pujar de grau. 
—Profesión? 
La paciencia ja s'acabava. 
—Habita ? 
En Lluhí no va poder més. I con-
testa. 
—Diminutiu de «haba)). 
* 
y-.x-. - • * * 
En un casinet de Sans es va cele-
brar un ball a profit d'una ¡nstitu-
ció benéfica. En el transcurs de la 
festa hi va haver raons i en Grau 
V . . . en va sortir amb un ull de ve-
llut. 
I el xicot, s'esclamava, dolorit... 
—El -pitjor és que m'ho ha fet un 
memore de la Comissió d'obsequis ! 
• .* * * , 
En unvcáfé de lá JRambla, discu-
tien diversos periodistes... 
—Bé, sí... deia en Lladó. Els ac-
tes son ^1 únics que valen. Les pá-
ranles no'valen res... 
—Es veu que no has de posar mai 
telegrames, l i objectá el noi Mas-
sip... 
•* * 
L'Almeric va entrar a fer-se Ilus-
trar les sabates... 
-—Hola, collega; va dir al llus-
trabotes... 
Aquest, se'l mira sorprés. 
—Per qué m'ho diu, aixó? 
^ P e r q u é tü i jo ens passem la 
vida donant Ilustre ais altres i ens 
trobem sense una pesseta. 
Contat per en Moragues... 
Una dona entra en una ferretería 
de la Ronda de Sant Pere, prop de 
l 'Arc de Triomf... 
—Cuiti, diu, al dependent. Do-
ni 'm una ratera, que vüi agafar 1'au-
tobús... 
-Qué vol -prenire ? 
-Madrid. Pero no m'ho deixen fer. 
L12—U'BSQUELLA DE LA TOERATXA 
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Plou. Plou intensament, pausada-
ment, inacabablement. Una cortina 
de boira entela l 'hori tzó. 
El terreny es una fanguera. Pero 
a les trinxeres es transita be. L 'en-
giny les lia dotades de passeres en-
tarimades. 
Plou. Málgrat la pluja, no els dei-
xem reposar. Com ens deuen ma-
leir! 
Cada dia arriben a Ies nostres f i -
leres nous escapá is deis rengles ene-
mies. Molts d.'ells son. catalans. En 
trobar-se enmig deis nostres Heneen 
un sospir de satisfacció, I demanen 
menjar. Dues manifestacions forga 
eloqüents ! 
Arr iben els autocars. Cal canviar' 
de front. Els milicians, ja prepa-
Ws.o.p. 
Mentre el cañó calla... L'hom^de l 'afat i de la neteja. 
fíifll.'!»! 
i 
porvi P / e- /v - .2 4 • lo. lfj¿ 
E l safareig de Fampien. 
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'lORÍ¿T ¿2 • lo ¡flb 
E l manya d'IgrieSj tant arranja un auto com ferra una muía... 
rats, s'hi enfilen ordenadament, la 
cangó al llavi. Paraules de comiat 
ais qui es queden. I un núvol de 
tristesa en el front, deis qui resten, 
no deis qui se'n van. 
«No passaran» es el crit de guer-
ra. De guerra i d'esperanza. 
Havem vist, ja fa dies, la neu. 
Poca, pero amb Talé .gla^at. El fqc 
és ja un amic amable i reconforta-
dor. A l seu voltant, quan la fuse-
lleria no crepita, fa de bon estar-hi. 
Cercar llenya. Una nova ocupació 
en els moments de lleure. 
Carrers costeruts. Gases fetes de 
guixes i palets de riera. Xemeneies 
fumejants. Una dona que renta, a 
la font, en la plaga típica. A l fons, 
la serralada nevada. 
Passem, i surten els veYns a veu-
re'ns passar, amb la salutació a flor 
de llavi. 
«Buena suerte» ens diuen. 1 un 
aragonés de pell cremada i rostre 
inversemblantment arrugat, e n s 
adrega un cordial «Adéu-siau, 
nois)). 
Les vaques, son, en certs indrets, 
una obsessió. Van en fileres, cami-
nant pausadament, indiferents al so 
del cañó i a les facécies de l'avia-
ció enemiga. Semblen habitants 
d'un món distint, alienes al qUe per 
aquests indrets passa. 
Son grasses i llustroses. I pensem, 
en veure'les, en aquella llet purís-
sima que ens donen, sovint, de bon 
matí... 
Trossos de térra erma. Ni un ar-
bre, ni una gatosa, ni un ocell. Res. 
Recordó aquells paisatges lunars 
que havem vist retratats alguna ve-
gada. El soroll d un camió que 
avanga sembla una profanació. Els 
camins, enmig del sorral, dibuixen 
arabescos absurds. 
¿Qui la maleiria així, aquesta 
térra ? , 
El cirn, assolellat, ens of^reix un 
bell punt de vista. S'hi domina la 
plana i uns pobles ocupats pels fac-
ciosos. En un mQment lii queden 
instállaciés lea' nosfres mecralla8ores, 
i hi són cavades les trinxeres... 
Dema, aquesta quietud será tren-
cada. 
Els milicians han organitzat or-
feons. I a les vetlles, canten, amb 
gust i afinació. 
L'adversari, rabiós en veure com 
la nostra moral contrasta amb la 
seva, tan migrada, ens engega al-
guns trets i fa parlar, sovint, els 
morters. Tant se val. L'Orfeó con-
tinua cantant... 
Fa fred. Pero els nostres soldats 
—-parlo del sector on sóc, natural-
ment— no el senten gaire. 
Están dotats de bons abrigalls i 
gruixudes mantés. No els manquen 
butandes ni passamuntanyes. Pero 
mai no n'hi ha prou, i hom anuncia 
dies de glagada... 
Llibres! Envieu llibres ! En els 
dies de pluja, que tan sovintegen 
per aquests indrets, un llibre és el 
millor company. 
Envieu-ne molts, car son molts 
els qui us ho agrairán. 
Un moment d/activitat a les trinxeres. 
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E L «REI D E L C A Ñ Ó » 
Ha mori rhome més funesi d'Europa 
Els diaris ho porten. H a mort fa 
pocs dies, a Montecarlo, un deis 
homes m é s funestos del m ó n . Ens 
referim a Basil Zaharoff, el promo-
tor i animador de les guerres. 
En el curs d'una de les molt fre-
qüen t s crisis ba lcán iques del segle 
passat, M r . W í c k e r s , el conegut fa-
bricant de canons anglés , va fer un 
viatge a Sofia, per tal d'enllestir 
una comanda d*armament. Com ig-
norava Tidioma del pa ís , va dema-
nar al gerent de THotel que l i fa-
cilites un intérpret , Aquest fou un 
grec, Basil Zaharoff, mosso de café , 
sense feina, M r . Wícker^ observa les 
disposicions del grec i el nomena 
viatjant. Pero pe rqué Zaharoff po-
gués sortir de Grecia, Tanglés ba-
gué d^arranjar-li certes dificultats 
amb la justicia, que el perseguia per 
haver comés unes estafades. 
Zaharoff, aviat va fer fortuna. En 
morir , aquesta és de les m é s grans 
d*Europa. V a guanyar molt diner 
quan la guerra russo-japonesa. T a m -
b é va teñir bons guanys quan Tai-
xecament deis boers. I un dia, a 
canvi que l i donessin la direcció de 
la casa Wícke r s , aferí obtenir la co-
manda del material de guerra per al 
govern espanyol. La comanda s'ob-
t i n g u é i el carree l i fou conferit. 
Per aconseguir dita comanda, que 
equivalia a milions, a judá al grec 
Zaharoff, la marquesa de Vi l la f ran-
ea de los Caballeros, princesa de 
Borbón—na tu ra lmen t ! — i cosina del 
rei . Aquesta «fulana» s ' en tengué 
amb ell i l i lliurá la p r e a d á comanda. 
Quan el cornut marqués va mo-
rir , la v ídua, ais 68 anys, es casa 
amb Zaharoff que en tenia 75. 
Zaharoff arriba a posseir totes les 
accions de les fabriques W í c k e r s . 
Controla els establiments Putilov, 
de Roma i les fabriques Schnéider-
Creusot. En esclatar la gran guerra, 
era Tamo de la industria de la des-
trucció de tota T((entente». L/a lmi-
rallat br i tánic va posar a la seva dis-
posició un cuirassat, i el rei l i con-
ferí honors i privilegis. 
Era amo del diar i «Excelsior» 
de Pa r í s . Era el m é s important pro-
pietari de la capital francesa. Fou 
Tamo deis establiments de joc de 
Montecarlo. V a finangar, amb fina 
comerc iá i s , la revolució deis drus-
sos. V a intervenir en la guerra 
d ' A b d - e l - K r i m contra Espanya. V a 
ajudar la guerra c i v i l grega. All í on 
s'ensumava una guerra o una revo-
lució, h i havia la m á oculta de Sir 
Basil. 
H a mort, ara, el «rei del cano» 
deixant una fortuna de 30 milions 
de lliures esterlines amassada amb 
sang i dolor. 
2? 
—Mdre \ Per qué eyiM fayi t a ^ m a l ? 
— D i u e n que ens voleu fer feligos_ \ 
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A H I R , COM A V U I 
No passareu! 
Poesía escrita quan la Gran 
guerra, que ara ha recobrat ac-
tualitat. 
No passareu! I si passeu, 
será damunt- d'un clap de cendra; 
les nostres vides les prendreu, 
el nostre esperit no l'heu de prendre. 
Mes, no será! Per més que feu, 
no passareu! 
No passareu! i si passeu 
quan tofs haurem deixat de viure 
sabreu de sobres a quin preu 
s'abaf un poblé digne i lliure. 
Mes, no será! Per més que feu, 
no passareu! 
No passareu! I si passeu 
decidirá un cop més la historia 
entre el saig que clava en creu 
i el just que hi mor, de qui és la gloria. 
Mes, no será per més que feu. 
no passareu 
A sang i a foc avancareu 
de fortalesa en fortalesa, 
pero, qué hi fa si queda en peu 
auelcom més fort: nostra fermesa! 
Per 50 cantem: «per més que feu, 
no passareu!» 
APELLES MESTRES. 
Sense ell, sense el seu afany de 
lucre, moltes guerres no haurien es-
clatat. Ell dificultaba.^ amb el seu 
poder monstruos, tota temptativa 
pacifista. Per tal de fer treballar les 
seves industries, poc se l i 'n donava 
que els pobles es destruíssin i les 
joventuts s'exterminessin. 
Ha mort ! Maleida sigui per sem-
pre més la se va memoria ! 
«No cree que sigui possible par-
lar de la sobirania d'una nació, 
mentre el veritable sobirá d'aques-
ta nació siguí el capitalismo». — 
Corki. 
E l Sr . Es tevc 
Seniit práctic 
S'ha sondejat molt i actualment 
és tema d'especial atenció la posi-
ció i esperit de l'anomenada classe 
mitjana o petita burgesia, davant 
la profunda transformació revolu-
cionaria que ha de presidir els des-
tins del nostre poblé. 
Coneixem a la perfecció l'espe-
rit de recta comprensió que anima 
una bona part d'aquesta classe mit-
jana racialment liberal, i podem do-
nar, per tant, com a efectiva la in-
corporació d'aquests elements al 
nou ritme transformador de la vida 
económica i social d'Espanya. 
NThi ha, pero, també una gran 
part que avui encara no s'ha refet 
del cop mortal d'aquest cataclisme 
que en un tancar i obrir d'ulls els 
ha desfet el niu de llurs illusions. Es 
tracta d'aquesta classe mitjana que 
és carn viva d'aquell senyor Esteve, 
tant discutit en totes les époques. 
¿Com pensa, avui, dones, el se-
nyor Esteve? Ell, tan bon calcula-
dor, que rera del taulell ha subut 
superar dificultats i que amb clara 
visió de les coses ha aconseguit 
éxiís i prosperitats, encara avui res-
ta mig desfet i astorat. 
I és que alió del tot o res no comp-
ta en aquests esperits iñspirats per 
l'instint de conservació, que saben 
aprofundir les coses. El despit i 
l'odi implacables poden haver fet 
perdre l'enteniment d'alguns, con-
fiant en les solucions heroiques deis 
generáis assassins feixistes, peró 
aquests senyors Esteves pulcres i 
comprensius, avui capficats peí pe-
sombre del fet consumat, s'han gua-
nyat merits de teñir sentit práctic 
i sabrán cercar el camí més perti-
nent i aconsellable. 
¡ Feixisme !... ¿ És que els ban-
dolers feixistes internacionals en el 
cas improbable d'un triomf podrien 
reconstruir la personalitat col-lectiva 
encarnada peí senyor Esteve? ¿És 
que l'aixecament criminal deis ge-
neráis traídors del 16 de Juliol, no 
fou l'enfonsament fulminant de l'a-
nomenada classe mitjana? 
Miseria..., ópressió... esclavitud... 
son les perspectives funestes que po-
dría engendrar el feixisme de Fran-
co, Mola i Queipo de Llano... 
I els senyors Esteves que son de 
temperament reflexiu i de bona pas-
ta saben apreciar les distancies i els 
ounts més sensibles i saben que en 
la revolució social triomfant poden 
gandir deis drets i de la llibertat.. 
|U. C. MIQUEL. 
El passat diumenge es complí el 
35é. aniversari de la mort del qui 
fou apóstol del federalisme i Presi-
dent de la primera República espa-
nyola, Francesa Pi i Margall. Dedi-
quem a la seva memoria un emocio-
nat record, esperant que amb la vic-
toria de la democracia i del proleta-
riat podrem, aviat, ofrenar-li el 
triomf de les seves doctrines. 
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V I B R A C I S 
Conéixer que pensa un angles es 
cosa mes difícil del que sembla. 
¿ Q u e deu pensar el propietari 
quan una bomba feixista cau da-
munt la seva casa? 
* 
* * 
Ha quedat pa lés que els tem-
ples fan molt poca falta. 
* 
* * 




Cal veure el perill de prop per a 
registrar la salvadora reacció. 
* 
* * 
Els fanals pintats de blau no di-
ñen amb certes frivolitats. 
* 
* * 




E l prestigi es guanya amb fets i 
no amb pá ran les . 
* 
* * 
Els valents de reraguarda no a-
pro í i ten a n ingú . 
E l cástig aprofita mes que el con-
sell. 
* 
No hi ha res que costi tant ni que 
costi tan poc, com callar. 
* 
* * 




Per atansar el que es desitja, cal 
donar el que dol . 
* 
* * 
La diplomacia és l 'art de justifi-
car els crims. 
* 
* * 
Pol í t icament i socialment, els er-
rors es paguen cars. 
* 
* * 
No n 'h i ha prou amb desfer el 
feixisme. Cal no fer-lo, 
• • 
Els rics es pensen que teñen per 
missió ensenyar els pobres a estal-
viar. 
Es necessita molt d'enginy per a 
no naufragar en la popularitat. 
El foc purifica. Pero el foc des-
trueix. 
* * 
Els qui no teñen res a dir son els 
qui mes criden. 
* 
E l silenci és rúnic amic que no 
traiciona. 
* * 
Quan demanem consell, dema-
nem aprovac ió . 
* * 
Els qui creuen que per diner es 
pot fer tot, per diner ho farien tot. 
* 
* * 
La salut és un accident entre dues 
malalties. 
•Vi . * • 
* * 
El secret de 1 exit consisteix a fer 
veure que es sap el que s'ignora i 
que s'ignora el que es sap, 
A R D A L . 
I 
r 
S'ha acomplert el 2 l e . aniversari 
de la morí del valent lluitador An~ 
selm Lorenzo. L a seva bondat, Ven-
tusiasme que posa sempre a com-
batre els privilegis de classe, les s£ r 
ves enérgiques campanyes en pro 
d'una societat millor, les persecu-
cions dé qué fou objecte per pari 
de la reacció, els afanys de tota la 
seva vida dedicada a les classes hu-
mils, fan que hom recordi la seva 
actuado amb emoció i l i dediqui un 
cordial record. 
Aquest número ha estat 
visat per la censura 
n. -x — •v o 
A 
— A mi, mJagrada molt fer cues, 
—Deu ésser feixisiaj vosté . 
I—No. Sóc -pentinadora. 
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l 'n periotlistíi, estrang'er ha pu-
blical sobre l'ex^rcit ((nacional» H 
següent comentari : ((Els soldats 'de 
Francó 'no són ahrascosa que g'os-
sos Rabiosos.» . ' \ 
Tátnbé són-ganes--d'ofendre els 
pobres gossós víeümcs d'una cruel 
malaltia ! 
bucara circulen, impunement, els 
yialjaf^s de noticies falses. lineara 
s' e ñ n e n esc:am pa n t—e 1 s di 1 íüá s,, 
subreiol—especies falses, rumors a-
larmanis, noves pessimistes, amb 
ruáic-objecte de deprimir rán im de 
la pbblació. 
La delació no ha estat mai acció 
(jiie ens hagi agradat. Pero en a-
qulsts moments greus, el delatar 
aquests viaijants de derrotisme, .no 
ens semblaría pas un.pecai de con-
i (I < - ra c i ó. ^ • • • H H B ^ v 
Ni lirismes, ni. pesslmismes-; 1 Jeu_ 
vos-ací la consigna que bauríem 
d'ofogérvar tols. Ni .despreocupació 
suicida, ni cares agres per tot día: 
Sereni.uu: i precaucíó. 
Per aixb nosaltres blasmem, pe-r 
un igual, els qui en aqüestes hores 
hislóriques fan (abóla xarona i 
els qui creuen que és arribada la íi 
del món. 
El .fénomen, ' persisteix. Cciis 
diaris'baírcelonins, nó penan\ enrs a 
cap organhzació sindica], 'malgrat 
haver. esiai inlervinguis i t-uncio-
nar sotíi la direcció de Comités de 
control,, conl inuen recordant-nos' 
quan eren diaris. d'empresa. 
En ells^yeiireu, sovinl,, la .not icia 
alarmaitt 0 senzillameñl .adversa, 
publicada amb un ce/t entusiasme 
«ue es tradüeix en g-fans litulars i 
í'n prof usió de dades;' En - can vi, 
les noves satisfaclóñes, .ptissen des-' 
^percébüdes..., 
Sí;.;, ja sabem qué?"diran... Lero 
el fet vostes mateixoií;»! poden coiti-
provan' \ L í 
'fíierj^fin»; acjuell diari paris^nc 
que fá d'aica^a;^ de. ton s les ma-
les caitses,1 a ra r ía inés: fastic .que 
niai. d rn, pajadar scnsible no es pot 
enip¿vssar; Ia!se.vá • lectura.. 
C U R T 
ca iyer sentir-se cndal; ? 
{)regu n t a- t radiciorial... 
< HiaAi li donen per a fer I X( ) 
El dia 9, Eranco:, el gener 
tocador, ••s,lia\ ia de coronal-
rador d'Espanxa, a Maclrid. 
I)esf|rés, ho va deixar pe 
12, i ,dárríM-ameni, peí dia 
Si . les; circumstancies. no 
taiViragiques ens hi fariem un pan-






n omés .líemrdv.s: %lSí¿taitSUUAie 
la guerra d hspatrva publi-
L'etern- especuládor. s'esta apro-
filam de' les circumstancies. ^Vrti-
cles de níenjar, de beure i de ere-
mar els paga-vd- pbb'l.e, carregal de 
paeiéncia a preus molt'més cars deis 
ctee hauria de pág-ar,;j per obra i 
gracia deis mitjancers, qué no te-
ñen escrúpoi a abusar deis corn-
pradors per tal d'obtenir'' guanys 
del' tot i-l-lícits. , 
LTn escarmeñt lio seria debadés."' 
l 'na pregunta que es fa molla 
ge'nt... Qué hi fa la marina de guer_ 
ra lieial a Cartagena, meiitre els 
A-aixeíls pirates fan de les seves per 
la Mediterránia. 
Confessém. que aquesta' pregunta 
també ens rhavem fetá nosaltres 
nVol -.s A-egades..'.. I que- també ens¿ 
agre .¡ria cónéixer la resposta'.1^ 
Llegim que les Cumbres Portu-
igüeses han' aprovat lotalment l'-ac-
litud qtie envers Espanya republi-
cana ha adopta! el dictador Olivei-
ra. 
La noticia, córri poden veure, és 
sorprenent. 
Albania ha reconegut el 
vern ( ?) de Franco.... 
Qlíe se n "apuntin sis. 
Els facciosos han bonibardeiat els 
bospitals de Madrid. 
conquistar la capital. 
E! Negpciat de Premsa i Propa-
ganda de la Consélleria de Defensa 
de la Ceneralitát de Catalunya, tot 
agraint al ciutadá anónim la treme-
sa que ens ha adfécat de váfieS re-
vistes gráfiques per trametre cóm a 
propaganda a les redaectons i ais 
pobles russos i méxicans, ho fa pu-
btic L estimula a tots els ciutadans 
qué imitin aquest ges^ de coHabo-
racio en la seva tasca de fer arribar 
a tot arreu la prova de la nostra 
íluita per la llibertat deis homes i 
deis pobles. 
S'admeten els donatius ais des-
patxos núms. 5 i 6 del segoh pis de 
la Consélleria de Defensa, fcaisseig 
de Co'oni, 16. 
Correspondencia 
Ffancesc B.—És molt mansoi. 
Lola. — MiraTem d'aprofitar-ho. 
Q. R. — Si no us expliquen mi-
li or, no us entenem d'una paraula. 
Ramón M . —Teniu molla rao. 
Potser ens n'ocuparem qualísevol 
dia/ 
Andreuet. — Ja ens ho vau tra-
metre una altra vegada. Ja sabrá 
de memoria el camí del cove. 
5oca. — Be, sí, ja será aixó ! 
M . T. R. — No, senyor. Anéu e-
quivocat. . ' - •> 
Somines. Bonic ! Anirá. 
Román. — Mirarem de ce 
/ . / . C. —Arreglat, hi anirá. 
Jaüme C. — Ha perdut actualitat. 
Pero vos podeü fer-ho molt bé. A-
neu enviant. 
C. G. — Home ! No us sembla 
que les circumstáncies són massa 
greüs per a fer-hi humorisrne? 
Ñas d'escándol. — Aprofitem 
Tanecdota i el vers. 
K. Rai. — Us heu equivoc^t de 
porta. 
U. C. M . — Anirá. 
Indiot. — Voleu dir que ens ha 
d'agradar? 
/ . Serra C. — Entren en cartera. 
Lluis Comas.—Veurem, veurem ! 
R- R. No, de cap de les ma-
neres. 
Samuel. — Poseu-vos tranquil. 
Ja sortirá. 
Antón. —- Ens fa mala espina 
¿Voleu dir que no és af anat ? 
Bol. — Res.'Al cove i no en par-
lem mes. Z 
«iiir'tin.. 
venient Imp. A. N Ú Ñ E Z . - S . Ramón, 6 i Barbará, 24 
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